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: Ilmu - Ilmu Kesehatan
: Kesehatan Masyarakat
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 05015047 - Penulisan Karya Ilmiah
: 3G
















Perencanaan Penulisan Ilmiah  36 IZZA SURAYA
 2 Selasa
20 Okt 2020
Kerangka Tulisan Ilmiah  35 IZZA SURAYA
 3 Selasa
27 Okt 2020
Penelusuran Pustaka  35 IZZA SURAYA
 4 Selasa
3 Nov 2020
SITASI DAN REFERENSI  36 IZZA SURAYA
 5 Selasa
10 Nov 2020
Penyusunan Tata Letak Tulisan Ilmiah Dengan Microsoft 
Word
 36 IZZA SURAYA
 6 Selasa
17 Nov 2020
Kutipan Langsung dan Tidak Langsung  35 IZZA SURAYA
 7 Selasa
24 Nov 2020
Etika Penulisan Ilmiah dan Plagiarisme  35 IZZA SURAYA
 8 Senin
30 Nov 2020
UTS  35 IZZA SURAYA




: Ilmu - Ilmu Kesehatan
: Kesehatan Masyarakat
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 05015047 - Penulisan Karya Ilmiah
: 3G
















ORGANIZING PARAGRAPH  36 IZZA SURAYA
 10 Selasa
22 Des 2020
INTRODUKSI DAN PENUTUP  36 IZZA SURAYA
 11 Selasa
29 Des 2020
Penerapan Ejaan Bahasa Indonesia dalam Penulisan Ilmiah  33 IZZA SURAYA
 12 Selasa
5 Jan 2021
Penerapan Ejaan Bahasa Indonesia dalam Penulisan Ilmiah  35 IZZA SURAYA
 13 Selasa
12 Jan 2021
Kalimat Efektif Dalam Penulisan Ilmiah  35 IZZA SURAYA
 14 Selasa
19 Jan 2021
Kapita Selekta Penulisan Ilmiah  32 IZZA SURAYA
 15 Selasa
26 Jan 2021
Proof Reading  36 IZZA SURAYA





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
IZZA SURAYA, SKM., M.Epid.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.
UAS    Rabu
3 Mar 2021 36
IZZA SURAYA











: 05015047 - Penulisan Karya Ilmiah
: 3G
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





13 Okt 2020 20 Okt 2020 27 Okt 2020 3 Novr 2020 10 Novr 202017 Novr 202024 Novr 202030 Novr 202015 Des 2020 22 Des 2020 29 Des 2020 5 Jan 2021 12 Jan 2021 19 Jan 2021 26 Jan 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1605015222 ALVIN FAIZ RAMADHAN 9  64X X X X X
 2 1805015269 SALSABILA 14  100
 3 1905015003 RENA FITRIANA 13  93X
 4 1905015004 SHERLY ROSA LESTARI 14  100
 5 1905015012 DYDA NURAZIZA 13  93X
 6 1905015028 PUTRI AYU TRIANDINI 14  100
 7 1905015034 REZTU AYU CAHYANI 14  100
 8 1905015039 HILDA LESTARI 14  100
 9 1905015052 TYA AMBARWATI 14  100
 10 1905015061 FATIYA MUTHMAINNAH 14  100
 11 1905015079 NITA ISTIQOMAH 14  100
 12 1905015088 SUCI RAMADHANI ANGELINA 14  100
 13 1905015094 NABILA 14  100
 14 1905015097 MUHAMAD FAHRI KHUSAERI 14  100
 15 1905015102 ALDA TITA RIDZKY KOEDOEBOEN 13  93X
 16 1905015106 MUHAMMAD LUTHFI ANDIKA 14  100
 17 1905015109 AQILAH RAHMA THUFAILAH 14  100
 18 1905015115 DWITA RAMADANTI 14  100
 19 1905015142 UMI KULSUM 14  100
 20 1905015160 HANA APRILIA DEWI 14  100
 21 1905015166 TASYA AULIA NUR ZACHRA 14  100
3 Feb 2021











: 05015047 - Penulisan Karya Ilmiah
: 3G
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





13 Okt 2020 20 Okt 2020 27 Okt 2020 3 Novr 2020 10 Novr 202017 Novr 202024 Novr 202030 Novr 202015 Des 2020 22 Des 2020 29 Des 2020 5 Jan 2021 12 Jan 2021 19 Jan 2021 26 Jan 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1905015178 THIA MUSTIKA SARI 14  100
 23 1905015192 REFA RACHMADDINO 14  100
 24 1905015205 VIONA MAYANG DAMAYANTI 14  100
 25 1905015209 DELA KIFA MAJIDAH 13  93X
 26 1905015218 NINDYA ERLINASARI 14  100
 27 1905015223 NURUL RIZKA SOFARIA 14  100
 28 1905015226 SHAFA AZZAHRA CAMILA BETWA 13  93X
 29 1905015228 MAKAISYA AZZAHRA 13  93X
 30 1905015241 BAGUS KURNIAWAN 13  93X
 31 1905015245 SITI RAHMA WIYANI 14  100
 32 1905015246 KHOLIL GIBRAN 14  100
 33 1905015250 AYU KOMALASARI 14  100
 34 1905015277 PUTRI NELAM 12  86X X
 35 1905015288 KHAERUNISA PUTRI LORENZO 14  100
 36 1905015290 ERLIYANA DWIYANTI 14  100




















Ilmu - Ilmu Kesehatan
Kesehatan Masyarakat
IZZA SURAYA, SKM., M.Epid.
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 1 1605015222 ALVIN FAIZ RAMADHAN  48 50  60 75 C 56.00
 2 1805015269 SALSABILA  88 81  88 83 A 85.75
 3 1905015003 RENA FITRIANA  75 83  85 80 A 81.50
 4 1905015004 SHERLY ROSA LESTARI  65 81  67 81 B 71.40
 5 1905015012 DYDA NURAZIZA  88 81  75 80 A 80.25
 6 1905015028 PUTRI AYU TRIANDINI  60 81  63 80 B 68.45
 7 1905015034 REZTU AYU CAHYANI  73 81  85 80 A 80.50
 8 1905015039 HILDA LESTARI  70 82  86 80 A 80.40
 9 1905015052 TYA AMBARWATI  83 82  86 84 A 84.05
 10 1905015061 FATIYA MUTHMAINNAH  80 81  73 82 B 77.65
 11 1905015079 NITA ISTIQOMAH  58 81  74 80 B 72.35
 12 1905015088 SUCI RAMADHANI ANGELINA  48 81  71 80 B 68.65
 13 1905015094 NABILA  80 80  74 80 B 77.60
 14 1905015097 MUHAMAD FAHRI KHUSAERI  78 81  71 82 B 76.35
 15 1905015102 ALDA TITA RIDZKY KOEDOEBOEN  73 74  71 80 B 73.15
 16 1905015106 MUHAMMAD LUTHFI ANDIKA  70 85  83 82 A 80.15
 17 1905015109 AQILAH RAHMA THUFAILAH  63 81  67 81 B 70.90
 18 1905015115 DWITA RAMADANTI  78 82  71 82 B 76.60
 19 1905015142 UMI KULSUM  83 81  80 81 A 81.10
 20 1905015160 HANA APRILIA DEWI  90 81  84 88 A 85.15
 21 1905015166 TASYA AULIA NUR ZACHRA  83 81  83 85 A 82.70
 22 1905015178 THIA MUSTIKA SARI  78 83  74 80 B 77.85
 23 1905015192 REFA RACHMADDINO  90 85  72 80 A 80.55
 24 1905015205 VIONA MAYANG DAMAYANTI  53 81  71 80 B 69.90
 25 1905015209 DELA KIFA MAJIDAH  65 71  70 80 B 70.00
 26 1905015218 NINDYA ERLINASARI  65 81  79 84 B 76.50



















Ilmu - Ilmu Kesehatan
Kesehatan Masyarakat
IZZA SURAYA, SKM., M.Epid.
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 28 1905015226 SHAFA AZZAHRA CAMILA BETWA  78 81  75 80 B 77.75
 29 1905015228 MAKAISYA AZZAHRA  78 81  63 80 B 72.95
 30 1905015241 BAGUS KURNIAWAN  68 82  68 87 B 73.40
 31 1905015245 SITI RAHMA WIYANI  68 81  68 83 B 72.75
 32 1905015246 KHOLIL GIBRAN  70 81  65 81 B 71.85
 33 1905015250 AYU KOMALASARI  78 82  79 80 B 79.60
 34 1905015277 PUTRI NELAM  65 82  72 82 B 73.75
 35 1905015288 KHAERUNISA PUTRI LORENZO  78 81  75 86 B 78.35
 36 1905015290 ERLIYANA DWIYANTI  68 64  81 81 B 73.50
IZZA SURAYA, SKM., M.Epid.
Ttd
